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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Clima Organizacional y Desempeño 
Docente en la Institución Educativa “María Inmaculada” de Huancayo 2019. Con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre el clima organizacional y 
desempeño docente en la Institución Educativa Técnica “María Inmaculada” - 
Huancayo 2019 y la hipótesis la relación que existe entre el clima organizacional y 
desempeño docente en la Institución Educativa Técnica “María Inmaculada” - 
Huancayo 2019 es significativa. 
En el capítulo I, se presenta a la introducción, con la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método, y en ella el diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo 
V, las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII las 
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La presente investigación se plantea el problema: ¿Qué relación existe entre el 
clima organizacional y desempeño docente en la Institución Educativa Técnica 
“María Inmaculada” - Huancayo; 2019? 
La hipótesis con que se operativizó es: La relación que existe entre el clima 
organizacional y desempeño docente en la Institución Educativa Técnica “María 
Inmaculada” - Huancayo; 2019 es significativa, el objetivo de la investigación es 
determinar la relación que existe entre el clima organizacional y desempeño 
docente en la Institución Educativa Técnica “María Inmaculada” - Huancayo; 2019. 
La investigación tiene como método al método científico y como métodos 
específicos al Descriptivo-Estadístico. El tipo de investigación es no experimental, 
diseño Correlacional. Se ha considerado una muestra no probabilística por 
conveniencia de 56 Docentes del turno mañana. Se empleó las técnicas de la 
encuesta y evaluación; y los instrumentos el cuestionario y la rúbrica de Evaluación 
Docente del Ministerio de Educación. Para la variable Clima Organizacional se 
estudió a sus dimensiones: Potencial Humano, Diseño Organizacional y Cultura 
Organizacional. Mientras que para la variable Desempeño Docente, se estudió a 
sus dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, Enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes, Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad, Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Se obtuvo como resultados que el 78,6 % tiene una percepción adecuada 
acerca del clima organizacional en su institución, mientras que 21,4 % tiene una 
percepción moderada del clima organizacional en la Institución Educativa “María 
Inmaculada”, Así mismo se determinó la relación que existe entre el clima 
organizacional y desempeño docente en la Institución Educativa Técnica “María 
Inmaculada” - Huancayo; 2019 con un valor de significancia de 0,009 y un 
coeficiente de correlación de 0.553. 
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This research poses the problem: What is the relationship between the 
organizational climate and teaching performance in the Technical Educational 
Institution "María Inmaculada" - Huancayo; 2019? 
The hypothesis with which it was operationalized is: The relationship between 
the organizational climate and teaching performance in the Technical Educational 
Institution "María Inmaculada" - Huancayo; 2019 is significant, the objective of the 
research is to determine the relationship between the organizational climate and 
teaching performance in the Technical Educational Institution “María Inmaculada” - 
Huancayo; 2019. 
The research has as a method the scientific method and as specific methods 
to the Descriptive-Statistical. The type of research is non-experimental, correlational 
design. A non-probabilistic sample has been considered for the convenience of 56 
Teachers of the morning shift. The survey and evaluation techniques were used; 
and the instruments the questionnaire and the heading of Teacher Evaluation of the 
Ministry of Education. For the Organizational Climate variable, its dimensions were 
studied: Human Potential, Organizational Design and Organizational Culture. While 
for the variable Teaching Performance, its dimensions were studied: Preparation for 
student learning, Teaching for student learning, Participation in the management of 
the school articulated to the community, Development of professionalism and 
teaching identity. 
It was obtained as results that 78.6% have an adequate perception about the 
organizational climate in their institution, while 21.4% have a moderate perception 
of the organizational climate in the Educational Institution "María Immaculada", 
Likewise, the relationship was determined that exists between the organizational 
climate and teaching performance in the Technical Educational Institution "María 
Inmaculada" - Huancayo; 2019 with a significance value of 0.009 and a correlation 
coefficient of 0.553. 
Keywords: Organizational Climate, teaching performance. 
